



Madrid, 5 de febrero de 1941. Número 29.
DEL MINISTERIO
LEYES
Ley de 24 de enero de 1941 por la que se autoriz'a al
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacio





Ascenso-s.—Orden .de 3 de febrero de 1941 ascendiendo
»
a Cabo segundo Torpedista al Marinero Torpedista
Juan Antonio ROmero García.—Página 233. •
Ingreso en la Primera Sección del CuerpO de Maqui
nistas.—Orden de 3 de febrero de 1941 ingresado
en la Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas -al
primer Maquinista D. Juan Feal Díaz.—Página 233.
Ascenso y pase/ al Cuerpo de Suboficialeg.—Orden de
3 de felirero de 1941 promoviendo al empleo de Oficial
tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y_ Ar
chivos y pasando al Cuerpo de Suboficiales al 'Auxi
liar primero D. Diego García Genzález.—Página 233,
Otra de 3 de febrero de .1941 promoviendo al empleo
de Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinta- y Archivos y pasando al Cuerpo de Suboficia
les al. Auxiliar segundo D. José Luis Bálcázar So
ler.—Página 233.
Otra de 3 de febrero de 1941 -promoviendo al empleo
de Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos y pasando al Cuerpo de Suboficia
les al Auxiliar segundo D. Pedro -González Camoya
no.—Página 2.
Otra de 3 de febrero de 1941 promoviendo al empleo
de Autiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos y pasando al Cuerpo de Suboficia
les, al Auxiliar segundo D. Vernando Quintas Miran
da.—Páginas 233 y 234.
Pase al Cuerpo de Suboficialcs.—Orden de 3 de fehrt
•ro de 1941 pasando al Cuerpo de Subofi.ciales al Au
'
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xiliar pimero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos D. Ramón Vázquez Suárez.—Página 234.
Destinos.—Orden de 3 de febrero de 1941 nombrando
segundo Comandante del buque-escuela Yeptuno al
Teniente de Navío D. Imeldo Seris Granier y Orbe
ta.—Página 234.
Otra de 3 de febrero de 1941 destinando al Pañol del
Contramaestre del Arsenal de Cartagena al Auxiliar
primero Naval D.
• Samuel Basanta Chao.—Pág. 234.
Otra de 3 .de febrero de 1941 destinando a la Escuela
de Armas de la Base Naval de Sóller al Condestable
segundo, provisional, D. Mariano „Jiménez Acosta.—
Página 234.
Otra de 3 de febrero de -1941 destinando a las órdenes
del Comandante Navsal de Baleares al Oficial tercero
• de .Máquinas D'. José Fraga Moiltero.—Página 234.
Otra de 3 de febrero de 1941 destinando al -submarino
C-1 al Auxiliar segundo de Máquinas D. Pedro Gar
cía Campos.—Página 234.
Otra de 3 de febrero de 1941 destinando al destructor
Jorge Juan al Escribiente de segunda, provisional,
de la Maestranza de Arsenales D. Carlos San Agus
tino.—Página 234.
Licencias.—Orden de 3 de febrero de 1941 concediendo
licencia por enfermo al Contramaestre segundo, pro
visional, D. José Cobas Núñez.—Página 234.
Otra de 3 de febrero de 1941 concediendo licencia por
enfermo al Auxiliar segundo !le Oficinas y Archivos
D. José García ,Leal.—Página 234.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.---Orden 'de 2 de diciembre de 1940 declaran
do con derecho a pensión a las personas cuya rela
ción empieza con doña María del Carmen González
Camó y termina con doña Brígida Martínez Fticoy.—
Páginas 235 a 239.
ANUNCIOS PARTICULARES
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MWES
Por Ley de dos de junio de mil novecientos treinta y nueve se instituyó, a cargo del Instituto
de Crédito para la Reconstrucción Nacional, en representación del Estado, un sistema de Crédito Na
val para la concesión de préstamos a los navieros o armadores 'nacionales que, al amparo de esta Ley,
procedan a cónstruir o modernizar buques mercantes o pesqueros.
Tramitados los expedientes de Crédito ,NaVal con los requisitos que señalan los artículos treinta,
treinta y uno y tréinta y dos del Reglamento para aplicación de la Ley, aprobado por Decreto de quin
ce de marzo- de mil novecientos cuarenta, procede habilitar los fondos necesarios mediante la emisión
correspondiente de "Cédulas de Crédito Naval", para llevar a cabo la implantación del indicado ser
vicio de singular importancia para nuestra Nación.
En su ,virtud,
DISPONGO
Artículo primero. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley ST Reglamento de Crédito Naval
de dos de junio de mil novecientos treinta y nueve y quince de "marzo de mil novecientos cuarenta, por
el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional se emitirán -Cédulas de Crédito Naval" hasta
el total importe de los préstamos concedidos, según determina el párrafo segundo del artículo primero
del Reglamento y por un importe máximo de setenta y cinco millones de pesetas al ario, con,arreglo•
al artículo quinto de la Ley.
Artículo segundo.—Las "Cédulas de Crédito Naval" estarán representadas por Títulos al portador
de las series A, B, C y D, de valor nominal de cince mil pesetas cada unó.
Artículo tercero.—Las Cédulas de la serie A se amortizarán en el- plazo de veintiún años ; las de la
serie B, en once arios, y las de las series C y D, en siete arios, en relación con los plazos en que deben
ser amortizados los préstamos, según dispone 'el artículo dieciocho del Reglamento. No obstante, el Ins
tituto de .Crédito para la Reconstrucción Nacional podrá acordar la amortización anticipada, por sorteo,
de parte de las expresadas Cédulas, abonando a los interesados el valor nominal de las mismas y los in
tereses totales correspondientes al ario en que se verifique la amortización. Los Títulos llevarán la fecha
de primero de -enerso de mil novecientos cuarenta y uno, quedando autorizado el Instituto para emitir
resguardos provisionales en representación de los mismos.
Artículo cuarto.—Las "Cédulas de Crédito Naval" devengarán un interés anual del cinco por ciento
y tendrán una bonificación del setenta y cinco por ciento sobre los tipos de impuestos vigentes, a tenor
de lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley, párrafo tercero.
Artículo quinto.—Las "Cédulas de Crédito Naval" tendrán, a todos los efectos, la consideración de
valores públicos y estarán garantizadas por el importe de los préstamos de Crédito Naval otorgados,
que a su vez lo estarán por medio de primera hipoteca, constituida a favor del Instituto de Crédito
para la Reconstrucción %Nacional, en representación_ del Estado, sobre los buques o barcos pesqueros que
se trate de construir o modernizar y por cualquier otra garantía que, con' sujeción a los preceptos re
glamentarios, haya sido aceptada por el Instituto de Crédito como garantía del préstamo concedido.
Artículo sexto.—Los intereses de las "Cédulas de Crédito Naval" se abonarán, por semestrés ven
cidos, en treinta y tino de junio y treinta y uno de diciembre de cada ario.
Artículo séptimo.--Con arreglo al artículo quinto de la Ley de Crédito Naval, el Estado contribuirá
a las cargas que resulten para los prestatarios bonificando la tasa de interés en forma que no exija
de éstos más que una entrega de intereses de la mitad del tipo oficial de descuento y la amortización a
que hace referencia el artículo tercero, corriendo la diferencia a cargo del Estado.
Artículo octavo.—Como complemento y ampliación de la Ley de creación del Instituto de Crédito
para la Reconstrucción Nacional, de dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y nueve, y para el
oportuno desenvolvimiento de sus fines, se le reconoce plena capacidad- jurídica a todos los efectos.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinticuatro de enero de mil novecientos
cuarenta y uno.











Ascensos.—Se asciende a Cabo segundo Torpe
dista,-con antigüedad de 1.° de agosto de 1939, corno
comprendido en la Orden ministerial de 3 de mayo
de 1940 (D. O. núm. 106), al Marinero Torpedista
Juan Antonio Romero García, debiendo expedírsele
por la Autoridad correspondiente el oportuno nom
bramiento.
Madrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
Ingreso en la Primera Sección del Cuerpo de lila
qu'inistas.—Como comprendido en el apartado b) del'
artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de ,no-viem
bre -último (D. O núm. 280), ingresa en la Primera
Sección del Cuerpo de Maquinistas, con el empleo
de Teniente, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de. 1.° cle
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados -en el artículo 31 d la
misma Ley que puedan corresponderle, e1. k primer
Maquinista D. Juari Feal Díaz, ,_que deberá escala
fonarse .detrás del de Su igual empleo D. Manuel
Hohenleiter Castro.-
. Madrid, 3 de febrero de 1941.
1\10RENO
Ascenso y pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por
contar con los ocho años de efectividad en su actual
empleo que determina el artículo 4.1. de la Ley de
30 de diciembre de 194o (D. O. núm. 8 de 1941),
el Auxiliar primero ,le Oficinas y Archivos D. Die
go García González, se le promueve al empleo de
Oficial tercero del mismo Cuerpo, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280) ; y
por hallarse compi-endido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de ta Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone, asimismo,
pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales como
Escribiente Mayor, con antigüedad de 25 de no
viembre del año último y efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31 de esta última 'Ley que puedan correspon
derle escalafonándose detrás del de su igual empleo D. Rafael Moreno Molina.
Madrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
Ascenso y tase al Cuerpo de Suboficiales.—Por
contar con los seis arios de efectividad en 'su actual
empleo que determina el artículo 5.° de la Ley de
30 de diciembre último (D. O. núm. 8 de 1941) el
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos, en situa
ción de "Servicios de Tierra", D. José Luis Balcá
zar Soler, se le promueve al empleo de Auxiliar pri
mero de dicho Cuerpo, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940, y sin derecho a posterior ascen
so, con arreglo a lo prevenido en el artículo io.° de
la misma Ley, toda vez que su pase a la situación de
"Servicios de Tierra" en que. se encuentra fué dis
puesto hallándose en posesión del empleo de Auxi
liar segundo que ha venido ostentando hasta la fe
cha ; y por hallarse comprendido en el apartado f)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone, asi
mismo, pale a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales como Escribiente primero, con antigüedad de
25 de noviembre ,del año último y efectos adminis
trativos de 1.° de diciembre siguiente, sin -perjuicic
de los beneficios enconómicos determinados en el
artículo 31 de esta última Ley que puedan correspon
derle ; escalafonándose entre los de su igual empleo
D. Francisco Jiménez Sánchez y D. Ramón Váz
quez Suárez.
Madrid, 3 de fébrero de 1941.
MORENO
Corno comprendido en el artículo 6.° de la Lev
de 30 de diciembre de 194o (D. O. núm. 8 de 1941),
se promueve al empleo de Auxiliar primero del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos al segundo
D. Pedro González Camoyano, con antigüedad, a
todos los efectos, de 17 de marzo de 1939, que es
la asignada al que le seguía en el escalafón, ascen
dido con anterioridad ; y por hallarse comprendido
en el apartado f) del artículo 25 transitorio de la
Ley .de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
se dispone, asimismo, pase a formar liarte del Cuer
po de Suboficiales corno Escribiente primero, cen
antigüedad de 25 de noviembre del año último N,
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin. perjuicio de los beneficios económi
cos determinados en el artículo 31 de esta última
Lev que puedan corresponderle ; debiendo escalafo
narse detrás del de su igual empleo D. Manuel Can
tos Rebollo.
Madrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
Por contar con los seis años de efectividad en
su actual empleo que determina el artículo 5.° de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de
1941), el Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
D. Fernando Ouintas Miranda, se le promueve al em
pleo de Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con anti
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güedad de 25 de noviembre de 1940 ; y por liallars
comprendido en el apartado f) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), se dispone, asimismo, pase a for
mar parte del Cuerpo de Suboficiales como Escri
biente primero, con antigüedad de 25 de noviembre
del año último y efectos administrativos de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de esta
última Ley que puedan corresponderle; debiendo
escalafonarse detrás del de su igual empleo D. Pe
dro González Camoyano.
Madrid, 3_ de febrero de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Escribiente primero del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas y Archivos, D. Ramón Vázquez
Suárez, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de I.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31 de la misma
Ley que puedan corresponderle ; escalafonándose en..
tre los de su igual empleo D. Francisco Jiménez
Sánchez y D. Dionisio Parada Ramos.
'Iadrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
Destinos.—Se nombra segundo Comandante del
buque-escuela Neptuno al Teniente de Navío don
Imeldo Seris Granier y Orbeta, en relevo del de su
mismo empleo D. Agustín Albarracín López, que
pasa a desempeñar el mismo destino en el destructor
Huesca. -
Madrid, 3de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar. primero Naval don
Samuel Basanta Chao pase destinado al Pañol del
Contramaestre del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Condestable segundo, pro
visional, D. Mariano Jiménez Acosta cese de pres
tar sus servicios en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
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y pase a continuarlos a la Escuela de Armas de la
Base Naval de Sóller.
Madrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Oficial tercero de
Máquinas D. José Fraga Montero cese en el sub
marino y pase destinado a las órdenes del Co
mandante Naval de Baleares para embarcar en el
remolcador R-14.-
Madrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
— Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena ai
disponer que el Auxiliar segundo de Máquinas don
Pedro García Campos desembarque del submarino
General Mola y embarque en el C-i.
Madrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
— Queda aprobada la resolución adoptada por
el excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Maritimo de Cádiz al disponer el ce
se en su actual destino de la Sección de Organi
zación del Estado Mayor de dicho Departamento
del Escribiente de segunda, provisional, de la Maes
tranza ,de Arsenales D. Carlos San .Agustino y su
embarco en el destructor Jerge Juan.
Madrid, 3 de febrero de 1941.
1.
MORENO
Licencias.—En vista del resultado del reconoci
miento facultativo sufrido por el interesado, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo al Contra
maestre segundo, provisional, destinado en el Polí
gono de Torpedos de Alcudia, D. José Cobas
Núñez.
Madrid, 3 de febrero de 1941. $
MORENO
— En vista del resultado del reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden do.s
meses de licencia por enfermo al Auxiliar segundo
de Oficinas y Archivos D. José García Leal.
Madrid, 3 de febrero de 1941.
MORENO
[1]
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
'Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
.11
•
5w), ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación, que empieza con
doña María del Carmen González Camo y termina
con doña Brígida Martínez Ricoy, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud le
gal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
2 de diciembre de 1940. El General Secretario,
Arturo, Cebrián.
Excmo. Sr. ...













Doña María del Carmen González
-Camó... •••• puérfana..
Dóiia. María de los Reyes Quirós
Pérez-- •-• ••• •-• ••• ••- ••• •••
•
Doña Cecilia Quirós Pérez... ...
Dcdía Dolores Cánovas Mayans.
Doña Elena Cánovas Mayans...
.E. M. G.
. Idem.
Doña Luisa Blanco López... ...







• • • • •
• • • •■ •
Infantería...
Doña María Belén Perignat y Ruiz. •
Doña María' Teresa Perignat y Ia era
•
:i: uiz......
Doña Encarnación Gómez Vidal... Viuda
Doña María de la Presentación Go
dino Gil... ...
Doña .María de los Dolores Godino Huérfanas.
Doña María Gloria Godino Gil. ...
Doña Elvira Godino Gil... ...
rioña Eloisa Bar-Hen Gómez... ...
Doña Julia Izquierdo de la Vega...
Doña Isabel Valdivielso Alonso.
D'oñ'a Dolores Mercado Herrera. •••
Doña Elvira del Pino Martínez. •••
Doña Manuela Lara Basilio.
Doña Encarnación de Gayón Mo
yano... • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •
• • •
• • •
Doña Amalia Guardia Peragón.
Doña Amalia Romero Porras. ...

























Rosa Aranaz Fernández... ...
Clementina Martín Jara. ...
Amalia Gil Martínez...

























Fernández Palacio... ... Idem
Doña Francisca Isidora Díez Arias. Huérfana..
Doña María Corchete Apellaniz. ••• Idem
Peña Isidra Martínez Guillén.. ••• Viuda. • •
Doña Antonia Rubio Marzo... ..• ••• Idera
Doña Antonia Gallego Sánchez. ••• Idem. . • •
Doña Teresa Rojo Domínguez... ••• Idem. . • •
Doña Josefa Navajas Burgos... ••• Idem
Doña María García Román... Idem.
Doña María Mata Alba... ... 'dem





















Idem. ... ••• ••• •••
Ingenieros... • • • • • •
Caballería... • • • • • •
Infantería... • • • • • •
Idem. • • • • • •
Caballería... ••• • • •
Idem. • • • • • •
Infantería... ••• • • •
Artillería... ••• • • •
Infantería... • • • • • •
1 dem. • • • • • •
Caballería... ••• • • •
infantería... ••• • • •
Alabarderos. • • • • • •


























CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
General-de Brigada D. José. González.
General 'de Brigada D. Manuel Quirós Palacio... .„
General de Brigada D. Jesús Cánovas Crespo... ...
Coronel D. José Blanco Rodríguez... ... • • • • • • • • ••• GO.
Teniente coronel D. José Perignat Ochoa...
Operario Eduardo García Fuentes... ...
Coronel D. Carlos Godino
Teniente coronel D. José Suárez Sampol... ••• ••• •••
Teniente coronel D. Miguel Pérez Lucas... ... ••• •••
Archivero D. Agapito del Alamo Valdeolmos... ... •••
Comandante D. Antonio Mercado Ramos... ... ... ... ...
Comandante D. Francisco Araujo Cruces... .., ... •••
Comandante D. Gabriel Hernández Caparros... ...
Teniente D. Emilio Alfonso Candela... ...




Alférez D. Salvador Sarrin Olandriz... ••• ••• ••• •••
Suboficial D. Claudio Maestre Duarte... ...
Maestro de banda D. Marcelino González Martínez...
Músico D. Francisco Castro Domingo...





Capitán D.'Isidoro Aguilar Hermoso...
Teniente D. José Abad Moltó...
Teniente D. Eduardo Estébanez Blanco...
Alférez D. Angel Martínez Martínez... •••


















General. & División D. Ricardo Aranaz e Izaguirre...
Teniente coronel D. Federico Pozuelo Ochando...




Capitán de Fragata D. Manuel Gutiérrez Corcuera...
Capitán D. Manuel Díez Melcón... ••• •••
Oficial segundo D. Juan Corchete Caballero... ••• •••
Suboficial D. -Antonio Ferragut García...
'Suboficial paradista D. Dionisio Guasante González...
o.
Brigada D. Juan Matheu Delgado... ... • • • • • • • • • • • • •
Brigada D. Vicente Chaves Dorado... •.. ••• ••• ••• •••
Sargento D. Antonio Cabra Cordón...• ••• ••• ••• ••• ..•
Sargento D. Juan Alfonso Bonada... ••• ••• ,•• •
Sargento D. Rafael Jiménez Plá... ....... ••• ••• ••• • • • •
Músico D'. Pablo.Monroy Silla... ... ..• ••• ••• • • I •IU
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QUE SE CITA




















































Tarragona. . / n
Madrid. . .





que se les aplica
Orden de 17 de febre
ro de 1855. ... ••• ...
1dem



































• • • • • • • • • • • •
Tarragona... ...
-•Madrid
9 agosto 1940 Idem Idem.




• Decreto de 22 de ene- LS,









































9• Decretos de Hacienda lit•1 de 6 de mayo y 7 de gliagosto de 1931 (.13i,a,-¿ ,....( . ..:_)









Madrid. . . . Estatuto de Clases Pa.- 23








































• • • • • • • • •
• • • • •





Málaga. . . Málaga...
()Tense. . . • Orénse,...
Murcia. . • • Murcia...
Valencia Cid










• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • ; •
• • • • •
•
• • • • • •




. Alcalá de Henares...
Vitoria... ...
••• ••• •••








. Cartagena... •• •••
•••
• Cartaya... ••• ••• •••
. Madrigl... ••• ••• ••• •••















• • • • • • • • •
1939 Madrid. . ▪ Madrid...
1939 León La Urd...
1939 Madrid. . . Madrid...
1937 Alicante. . Alicante..4 • • •
1937 Valencia CidValencia del Cid...
1938 Melilla. . . . Melilla...
...
1940 Badajoz. . . Fuentes de León...
1936 Málaga. . • • Málaga... ...
1935 Madrid. . • • Madrid... ...



















Madrid. . . .
Idem
Murcia. .





Orense. . • •
Murcia. .
Valencia Cid















Madrid. . • •
León
... Madrid. • • •
... Alicante. 1. .
... Valencia Cid







Madrid. • • •
• • •
• • •





































Margarita Alfonso Agustí. ... Viuda
María de la Paz Ristori y
rez... irdem
Amparo Herrera Llorca. . Idem
Cecilia Barriego Lorenzo. ... Idem
Francisca Ripoll Molas... ...,1dem
Emilia Rodríguez Dalmau...',Idem
Luisa Junco Pérez... ... ...lIdem
Virginia Parra de los Reyes.11dem
Dolores Chieón Morales.
Catalina -Maestre Súfier... Tdem
(Ala Benita ConsueloMartíncente... Idem
ofía Olimpia Romero de la Pefia. Idem
()fía Valentina Sedes Dopico... ...'Idem
ofia Teresa Llorente Miras... ... Mem







InfaAteria... • • •
Armada ... ••• •••
rnfantería... •••
Caballería...

































CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Coronel D. Joaquín_ Tirado Tomás... • • • • • • • • • • • • • • • 11,1
Comandante D. Camilo Molíns y Carreras... .••
Capitán D. Juan Banqueri Martínez... . . ••• ••• ••• •••
Capitán D. José Urenda Miranda... ...
Teniente D. Manuel García Pagan... ...
Teniente de Navío D. Ramón Alba Guerrero... •••
Teniente D. Vicente Gil Pérez... ...
Teniente de Nalvío D. Guillermo Rancés Lías... ...
Alférez I. Luis Morales Morente... ••• •••
Brigada D. Juan Riera Febrer... •.• •••
• •
• • e1




Sargento D. Miguel Lacalle García...
Oficial primero D. Alfredo López González...
Auxiliar D. Joaquín Peal Díaz... ...
Auxiliar D. Angel Pérez y Pérez... ... ••• •••
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OBSERVACIONES •
1. Todas las pensiones a percibir por esta Capital
(Madrid), serán abonadas por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.
21. Se le repone en el percibo de la citada pensión,
- la cual le fué concedida en coparticipación con sus
hermanos doña Antonia y D. César por la Direc
\ció.n General de la Deuda y Clases Pasivas con fe
cha 7 de marzo de 1906 (D. O. núm. 53), habiendo
perdido el derecho a la parte que le correspondía
por haber contraído matrimonio el ario 1911; pero
estando vacante en la actualidad, por haber cumpli
do la mayoría de edad su hermano y fallecida su
hermana, y reuniendo la recurrente las condiciones
reglamentarias, se le hace el presente señalamiento,
que percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
3. Se le -transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Carmen Pérez Rufo, a
quien le fué concedida por' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 5 de mayo de 1924 y
elevada a la actual cuantía en 20 de septiembre de
1930. La percibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal; caso de perderla alguna,
su parte se acumulará a la de la otra, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
4. Se les transmite .la pensión vacante por falle
cirnientó de su madre doña Agustina Mayans Coll,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 17 de marzo de 1921 y
elevada a la actual cuantía el 20 de diciembre' de
1930. La pÉrcibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción, en su caso, de las cantidades que pudieran
-
haber sido satisfechas a las interesadas por todo an





La parte de la huérfana que pierda la aptitud regla
mentaria acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
5. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Luisa López May-orga,
a quien le fué concedida por el Qonsejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha, 25 de octubre de 19213
y elevada a la actual cuantía en 16 de febrero de
1930. La percibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal; caso de perderla_alguna,
su parte acrecerá la de la otra, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
6. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Manuela Ruiz Pérez,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
(le Guerra y Marina con fecha 26 de junio de 1902.
La percibirán por partes iguales y en tanto conser
ven la aptitud legal; caso de perderla alguna, su
parte acrecerá, la de la copartícipe que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento. El presente
señalamiento se hace como comprendidas las inte
resadas en el artículo 15, capítulo octavo del Re
glamento que se cita en la relación y Ordeni de 25 de
marzo de 1856.
7. Se les hace el presente señalamiento corno
comprendidas en el artículo primero del Decreto
que se cita en la relación y la percibirán por partes
iguales y en tanto conserven la aptitud legal; caso de
perderla alguna, su parte acrecerá la de las restan
tes, sin necesidad de nuevo señalamiento.
8. Se les hace el presente señalamiento por estar
comprendidas las interesadas en los artículos pri
mero y segundo del Decreto que se cita en la rela
ión. La pensión se abonará en la siguiente forma :•
















'que se les aplica
FECHA











RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
3.250,00 Valencia Chi 16 julio 1939 Valencia Cid Madrid... • • • • • • • • • ... Madrid.. . .
3.250,00 Pontevedra 94 junio 1939¡Vigo Vigo... ... • • • • • • • • • ... Pontevedra
1.875,00 Málaga. . 28 junio 1940iMelilia. . . Melilla... ... • • • • • • • • .. Málaga. . .
1.875,00 Barcelona . 11 agosto 1938IDarcelona . Barcelona... • • • • • • • • • ... Barcelona .
1.250,00 Idem 16 agosto 1939.Idem • • • • • • • • • ••• Idem
1.875,00 Cádiz Estatuto de Clases Pa- febrero 193 !cádiz San Fernando. Cádiz
1.250,00 Santander . sivas del Estado de 7 agosto 1361Sa11tander . Santander... • • • • • • • • • ••• Santander.
1.875,00 Madrid. . . 22 de octubre de 1926 22 abril 1938'Madrid. . . Madrid... • • • • • • • • • • • • ••• Madrid. . .
1.250,00 Málaga. . y Ley de 28 de junio 15 'febrero 1937IMItlaga. . . Málaga... • • • • • • • • • • • • • • • Málaga. . .
1.125,00 Baleares. de 1940 (D. O. nú- 22, noviembre 1936 Baleares. .
ine'ro 161). .......
Felanitx... ••• • • • • • • ••• Baleares. .
1.000,00 Madrid. . 23 mayo - 19371Madrid. . . ... • • • • • • • • • • • • MAdrid. . . .
1.875,00 La Coruña. 24 junio 19401La Coruña El Ferrol del Caudillo.:: La Coruña. .
1.000,00 Idem 18 septiembre 1936
•
Idem Idem . Mein
2.000,00 Murcia. . 29 septiembre 1936 Cartagena.• Cartagena... ••• ••• ••• ••• Murcia. • •
1.175,00 Madrid. . :31
-
enero 19391Madrid. . Madrid... ... ••• •,.• ••• ••• 3Iadrid. . • •
•
•
les, a las dos huérfanas. La percibirán en tanto con
serven la aptitud legal. Doña Julia empezará a per
cibir su parte desde el día 4 de noviembre de 1940,
fecha en que fué liberada de la prisión de Málaga,
de conformidad con cuanto dispone el artículo 94 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas, debiendo la par
te devengada por ella hasta la indicada fecha acre
centar la de su hermana, cosa que ocurrirá igual
mente si alguna de las dos pierde la aptitúd legal .
para el disfrute de la parte que le corresponde sin
necesidad de nuevo señalamiento.
9. Se le hace el presente señalamiento como com
prendida en las Leyes de 7 de enero de 1915 y 15
de junio de 1912 (C. L. núms. 5 y 143) y artículos
primero y segundo del Decreto que se cita en la re
lación. Percibirá la pensión que se le concede en
tanto conserve la aptitud legal..
ie. Se le hace el presente señalamiento como
•com'prendida en las Leyes de 7 de enero de 1915
y 15 de junio de 1912 (C: L. núms. 5 y 143) y ar
tículos primero y segundo del Decreto que se cita
en la relación. Percibirá la pensión que se le eon
es-é-de en tanto conserve la aptitud legal.
1.
•
Se le desestima la petición • de pensión ex
traordinaria que solicita por no hallarse compren
dido el caso en el *artículo segundo del Decreto nú
mero 92 de 2 de diciembre de 1936 (B. O. núm. 51);
pero estáridolo en los Decretos que se citan en la
relación. Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
. 12. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Soledad Fernández
Carballo, a quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clasés Pasivas c-on fecha
9 de julio de 1932 corno comprendida en el artícit
•■•
lar/
lo 83 del Estatuto que se cita en la relación. La
percibirá, en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que, en su
caso, pudieran haber sido satisfechas a la interesada
por todo anterior señalamiento no hecho por este
Alto Cuerpo.
13. Se le transmite la pensión vacante por el fa
llecimiento de su madre doña María Arias Alvarez,
a quien. le fue concedida por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 5 de junio
de 1932, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83
del Estatuto que se cita en la relación. Percibirá
la pensión que, se le asigna en tanto conserve la ap
titud legal.
14. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Concepción Apellá
niz Seisdedos, a quien le fué concedida por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas con
fecha 15 de julio de 1936, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 83 del Estatuto que se cita en la rela
ción. Percibirá la pensión que se le asigna en tanto
conserve la aptitud legal.
15. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida por la Dirección. Ge-.
neral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 22 de
febrero de 1937 y suspendido su abono eh virtud
de Orden de la Presidencia de la Comisión de Ha
cienda de 24 de agosto del citado ario. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiese recibido
por cuenta del anterior señalamiento, que quedaanulado.
Madrid, 2 de diciembre de i94.o.--E1 General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 280, pág. 1.185.)
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y A. LAMAIGNERE
Consignatarios de Buques. lo Agentes de Aduanas. - Transitarios
Casa Central: LICANTE
Casas en Valencia, Sevilla, Cartagena, Málaga y Barcelona
Jaime Asensio
de Correas, Gomas y Amiantos
Accesorios para la industria, Minas y 1Bodegas. - Lubrificantes «LUX»
Pascual y Genís , 17 y Laura, 18
Teléfonos: 14594 y 14595
Dirección Telegráfica: nOSINEW VALENCIA
Andrés Giménez
Abonos y primeras materias. - Piensos
clasificados para toda clase de animales.
Pintor Sorolla, 3.-T.16678.-VALENC1A
Fricas en Valencia, Alicante y Áll3acete.-Exportación
a tecla España
Oficinas en ALICANTE: Moran'', 11. - Teléfono 1064
ñt1llt0 RIMOBEr rinoer
AGENTE DE ADUANAS COLEGIADO
CONSIGNACION Y TRANSITOS








Abonos Pastor, S. L.
Abonos completos pa ra toda
clase de cultivos. - Riqueza
garantizadá
°Fi ciNAs:
Av. de Orihuela, 11 - TeL 2475





Lineros, 6, - Tel. 24449
SEVILLA
Jorge López López
Fabricante de anisados y jarabe$ .
"ANIS JOAQUINITO"
Teléfono 254








Joaquín Coda, 35, 37 y 39.-Séneca, 14 y 17
~N. Teléfono 2435 es.~
ALICANTE
41101•1~1111~1
Cerámica "Los Angeles, S. ik."
Teléf. 2126




Propietario: Juan Bello Paricio
Secciones (le Apta Religioso. - Objetos Escritorio
Material Escolar.-Librería.-Papeleria -Imprenta,.
Dirección Telegráfica: ORGA13ELLO.
Apartado, 297.-Barcas, 5.-Tel. 11546
VALENCIA








Nicolás María Rivero, 9 MADRIDTeléfonos: 22905 y 22906
SUCURSALES:
Zaragoza. - Sevilla. --Valencia.
Murda.-- Pamplona y Salamanca.
LUIS BAL Y GAY
(SUCESOR DE JESUS BAL)
•
Ronda deCastilla,36











TOMAS FERNANDEZ LUGILDE. - 'Avenida Moret, 16. mi LUGO
Gonza o Pujana
•
Fábrica de conservas de pescados.
Exportador de pescados frescos.




I Tarnow y Limitada
.1 •
Fabricación general de
cNpillería fina y corriente.










El mejor alimento para' toda clase de ganado.
o o
MUY IM7PORTANTE
En la elaboración de la harina de
pescado "ALFA", se emplean única
y exclusivamente pescados
- completamente frescos. -
FABR ICA S:





GOLOBART Y DUARRY.- Fábrica cJe goma. - BADALONA. - Especialidad en globos sonda y de barraje
